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࡜
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ὶ
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ࢀ
࡚
࠾
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ㄯ
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ࡿ
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ࡇ
࡛
ࡣ
࠾
ࡑ
ࡽ
ࡃ
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Ṋ
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ྠ
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ព
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⪅
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䣔
ࡀ
౑
ࢃ
ࢀ
࡚
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ࡢ
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ぢ
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䣍
ຍ
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࠾
ࡅ
ࡿ
⏝
ㄒ
ࡔ
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Ṋ
⪅
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ࡢ
ᙳ
㡪
࡛
ᨻ
᫓
ࡀ
ࡇ
ࡇ
࡛
ࡇ
ࡢ
ࡼ
࠺
࡟
⾲
グ
ࡋ
ࡓ
࠿
ࡔ
ࢁ
࠺
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Ṋ
㎶
࿭
ࡑ
ࡢ
ࡶ
ࡢ
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡶ
䣍
ྠ
ᵝ
࡟
๓
ᚋ
㛵
ಀ
ࡣ
୙
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ࡶ
ࡢ
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㡪
ࡀ
❚
࠼
ࡿ
䣎
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䣕
Ṋ
⪅
䣖
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ࡣ
䣓
ᤲ
㝖
ᆓ
୺
┦
ᡭ
࡟
᝟
ࡅ
࡞
࠸
႖
ვ
ࢆ
ࡋ
ࡓ
ᮌ
ᮧ
㛗
㛛
ࡀ
෤
ࡢ
㝕
࡛
ᙉ
ᩛ
ࢆ
ウ
ࡕ
䣍
ࡋ
࠿
ࡶ
ࡑ
ࡢ
ᚋ
ࡶ
ࡋ
࠾
ࡽ
ࡋ
࠿
䣬
ࡓ
䣎
ኟ
ࡢ
㝕
࡛
ά
㌍
ࡢ
ᮎ
ウ
Ṛ
ࡋ
䣍
ࡑ
ࡢ
㤳
ࢆ
ᐙ
ᗣ
ࡀ
ᐇ
᳨
ࡋ
ࡓ
࡜
ࡇ
ࢁ
䣍
ఞ
⨶
ࡀ
↏
ࡁ
ᰁ
ࡵ
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡓ
䣔
࡜
࠸
࠺
ヰ
ࡔ
ࡀ
䣍
ࡇ
ࢀ
ࡣ
ຍ
㈡
⸬
ኈ
ࡸ
ර
Ꮫ
⪅
➼
ࡢ
ㄒ
䣬
ࡓ
Ṋ
㎶
࿭
ࢆ
ከ
ࡃ
ྵ
ࡴ
ᨻ
᫓
ࡢ
㞧
ᩥ
㞟
䣕
எ
ኪ
அ
᭩
≀
䥹
௨
ୗ
䣕
எ
ኪ
䣖䥺䣖
䥹
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䥺
୰
ᕳ
୕
༑
ᅄ
᮲
┠
࡟
䣍
㔠
᳃
ᤲ
㒊
࡞
ࡿ
ே
ࡢ
ㄒ
ࡾ
࡜
ࡋ
࡚
㢮
ヰ
ࡀ
㍕
ࡿ
䣎 
ࡲ
ࡓ
䣕
ᢒ
䣖
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ࡣ
䣓
ୖ
ᮡ
ㅬ
ಙ
ࡢ
ࡶ
࡜
࡟
䣍
ẅ
ࡋ
ࡓ
ᐙ
⮧
ࡢ
ᗃ
㟋
ࡀ
᮶
ࡿ
ࡼ
࠺
࡟
࡞
䣬
ࡓ
ࡀ
䣍
Ẽ
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࡞
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ࡓ
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ࡢ
ᚋ
ࡍ
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௨
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⮧
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ࡓ
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ㅬ
ಙ
࡟
ṧ
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ࡀ
ࡿ
ᚰ
ࡀ
࠶
ࡾ
䣍
ࡑ
ࡢ
ࡓ
ࡵ
ጼ
ࡀ
ぢ
࠼
ࡓ
ࡢ
ࡔ
ࢁ
࠺
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ᢒ
䣖
㏣
ຍ
ศ
䥺䣔
࡜
࠸
࠺
ᵓ
ᡂ
ࡢ
ヰ
࡛
䣍
᭱
ᚋ
࡟
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᫖
ኪ
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⩻
ⱳ
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᮶
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ஒ
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ࡢ
ⴭ
ㄒ
࡜
䣓
ኟ
ࡢ
ኪ
࡟
⺶
ࢆ
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ࡳ
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ࡋ
ࡓ
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ࡢ
ᯖ
ඖ
࡟
⺶
ࡀ
᮶
࡚
࿨
ஒ
࠸
ࢆ
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ᮍ
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⾜
ࡃ
࡜
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ࡔ
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ᑠ
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ࡲ
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ࡓ
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ヰ
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ヰ
ࡶ
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䣎
ࡇ
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
㐓
ヰ
ࡢ
㢮
ఝ
࠿
ࡽ
ࡶ
䣍
ຍ
㈡
࡜
⚽
௵
ࡢ
Ṋ
㎶
࿭
ࡢ
஺
ὶ
ࡢ
Ẽ
㓄
ࡀ
ឤ
ࡌ
ࡽ
ࢀ
ࡿ
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᭱
ᚋ
࡟
䣍
ᨻ
᫓
ࡀ
⚽
௵
࠿
ࡽ
┤
᥋
ᚓ
ࡓ
ྍ
⬟
ᛶ
ࡢ
㧗
࠸
Ṋ
㎶
࿭
ࢆ
ᣲ
ࡆ
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ẟ
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ࣀ
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⋢
୕
㑻
ᕥ
⾨
㛛
ࢺ
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䣍
㛵
䣿
ཎ
ࣀ
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ẟ
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ᩘ
ᅄ
ᅜ
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ࡔ
ࡀ
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ࡢ
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ࡢ
ヰ
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᫓
ࡢ
ⴭ
స
࡟
ከ
ࡃ
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࡚
࠸
ࡿ
ࡇ
࡜
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ẟ
฼
ᐙ
ᡤ
⦕
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ヰ
࡛
࠶
ࡿ
ࡇ
࡜
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ࡢ
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ࡀ
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Ụ
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ࡣ
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ྩ
ࢆ
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ヰ
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࡛
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ࡇ
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ᨻ
᫓
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࡜
ࡵ
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㈡
⸬
ࡢ
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ࡢ
࡛
ࡣ
࡞
࠸
࠿
࡜
ᛮ
ࢃ
ࢀ
ࡿ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
䣎 
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松田秀任と加賀 ―『武者物語』・『武者物語之抄』の記述をめぐって―





࠾
ࢃ
ࡾ
࡟
 
ඖ
᮶
Ṋ
㎶
࿭
ࡣ
䣍
௮
ࡄ
࡭
ࡁ
ே
≀
ࡸ
ᐇ
㊶
ⓗ
࡞
ᡓ
࠸
ࡢ
ヰ
ࢆ
䣍
Ⴔ
ࡳ
࡜
ࡋ
࡚
ㄒ
ࡾ
ྜ
࠺
ࡶ
ࡢ
ࡔ
䣬
ࡓ
࡜
ᛮ
ࡋ
࠸
䣎
ࡑ
ࢀ
ࡀ
㏆
ୡ
ࡢ
ර
Ꮫ
ㅮ
⩏
࡛
䣍
ྛ
ὶ
ὴ
ࡢ
⏝
ㄒ
࣭
ර
ἲ
ࡢ
౛
ࡸ
䣍
≉
ᐃ
ࡢ
ே
≀
ほ
ࢆ
ᙧ
ᡂ
ࡍ
ࡿ
ᡭ
ẁ
࡟
฼
⏝
ࡉ
ࢀ
ࡓ
ࡇ
࡜
࡛
䣍
ኚ
ᐜ
ࡋ
ࡓ
⠇
ࡀ
࠶
ࡿ
䣎 
⚽
௵
ࡢ
Ṋ
㎶
࿭
㞟
ࡣ
䣍
ර
Ꮫ
⪅
ࡢ
ᩥ
໬
࡛
ᇵ
ࢃ
ࢀ
ࡓ
స
ရ
ࡀ
ᯈ
ᮏ
࡜
ࡋ
࡚
ୡ
࡟
ฟ
ࡓ
ࡶ
ࡢ
࡛
䣍
ࡑ
ࡇ
࡟
౯
್
ࡀ
࠶
ࡿ
ࡔ
ࢁ
࠺
䣎
ࡅ
䣬
ࡋ
࡚
⣲
ᮔ
࡛
㞧
ከ
࡞
ヰ
ࡢ
཰
㞟
࡛
ࡣ
࡞
ࡃ
䣍
ර
Ꮫ
⪅
࡜
ࡋ
࡚
⩦
ᚓ
࣭
཰
㞟
ࡋ
ࡓ
ヰ
㢟
࡟
❧
⬮
ࡋ
࡞
ࡀ
ࡽ
䣍
ぶ
㢮
࣭
▱
ᕫ
࡜
ࡢ
⧅
ࡀ
ࡾ
ࡸ
䣍
⮬
ศ
ࢆ
ྵ
ࡴ
Ṋ
ኈ
ࡢ
ඛ
♽
㢧
ᙲ
ࡢ
ᛮ
ᝨ
➼
ࢆ
ព
ᅗ
ⓗ
࡟
ෆ
ໟ
ࡉ
ࡏ
࡚
ᡂ
ࡾ
❧
䣬
ࡓ
䣍
⮬
㌟
ࡢ
ே
⏕
࣭
⯆
࿡
ࢆ
Ⰽ
⃰
ࡃ
཯
ᫎ
ࡋ
ࡓ
ⴭ
స
࡜
⪃
࠼
ࡽ
ࢀ
ࡿ
䣎䣕
Ṋ
⪅
䣖࣭
䣕
ᢒ
䣖
࡟
ᙉ
ࡃ
ぢ
ཷ
ࡅ
ࡽ
ࢀ
䣍
ᚋ
⥆
ࡢ
Ṋ
㎶
࿭
㞟
࡟
ᶍ
ೌ
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ḷ
ዲ
ࡳ
ࡢ
ഴ
ྥ
ࡸ
䣍
௖
ᩍ
ㄝ
ヰ
ⓗ
࡞
せ
⣲
䥹
⚽
௵
ࡢ
ධ
㐨
࡜
࠸
࠺
ࡢ
ࡣ
⚙
᐀
࠿
䥺
ࡶ
䣍
⚽
௵
ࡢ
⊂
⮬
ᛶ
ࡢ
୍
ࡘ
࡜
ᛮ
ࡋ
࠸
䣎 
ᮏ
✏
࡛
ࡣ
⚽
௵
ࡢ
ⴭ
స
ࡢ
せ
⣲
ࡢ
୍
ࡘ
࡜
ࡋ
࡚
䣍
⬦
ࠎ
ࡓ
ࡿ
Ṋ
㎶
࿭
ᩥ
໬
ࢆ
⫼
㈇
䣬
ࡓ
ຍ
㈡
⸬
࡜
ࡢ
㛵
ࢃ
ࡾ
࡟
ὀ
┠
ࡋ
ࡓ
ࡀ
䣍䣕
Ṋ
⪅
䣖࣭
䣕
ᢒ
䣖
ࡢ
Ꮡ
ᅾ
ࡣ
ࡲ
ࡓ
䣍
⚽
௵
࡟
ᖌ
஦
ࡋ
ࡓ
ࡇ
࡜
ࡢ
࠶
ࡿ
ຍ
㈡
⸬
ኈ
࣭
ᨻ
᫓
ࡢ
䣕
ර
ㄯ
䣖࣭
䣕
எ
ኪ
䣖
➼
ᇳ
➹
ࡢ
୍
ࡘ
ࡢ
ዎ
ᶵ
࡜
ࡶ
࡞
䣬
ࡓ
࡜
ᛮ
ࡋ
࠸
䣎
ᨻ
᫓
ࡢ
ⴭ
స
࡟
ࡣ
䣍
㠃
ⓑ
࠸
ヰ
㢟
ࡢ
཰
㞟
࡟
⇕
୰
ࡋ
࡚
࠸
ࡓ
ᵝ
Ꮚ
ࡀ
ᇉ
㛫
ぢ
࠼
䣍
᛹
ㄯ
ヰ
䣍
ᚚ
ᐙ
㦁
ື
ࡢ
⿬
ヰ
䣍
ᆅ
ඖ
ࡢ
ᑠ
ࡉ
࡞
஦
௳
࡞
࡝
࠶
ࡾ
࡜
࠶
ࡽ
ࡺ
ࡿ
ヰ
㢟
ࡀ
䣍
Ṋ
⪅
ࡸ
ර
Ꮫ
ࡢ
ヰ
㢟
࡜
⤡
ࡳ
ྜ
䣬
࡚
グ
㘓
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ࡇ
ࡇ
࡟
ࡲ
ࡓ
Ṋ
㎶
࿭
ࡢ
ኚ
㉁
࡜
〈
㔝
ࡢ
ᗈ
ࡀ
ࡾ
ࢆ
ぢ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡀ
࡛
ࡁ
ࡿ
ࡀ
䣍
ࡑ
ࡢ
ጼ
ໃ
ࡢ
⥅
ᢎ
࡜
ᛮ
ࡋ
ࡃ
䣍
ຍ
㈡
⸬
࡛
ࡣ
ࡑ
ࡢ
ᚋ
ࡶ
ර
Ꮫ
⪅
࡟
ࡼ
䣬
࡚
Ṋ
㎶
࿭
㞟
ࡀ
ᩘ
ከ
ࡃ
ⴭ
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
䣎䣕
Ṋ
⪅
䣖࣭
䣕
ᢒ
䣖
ࡢ
ฟ
⌧
ࡣ
䣍
Ṋ
㎶
࿭
㞟
ࡢ
୍
ࡘ
ࡢ
つ
⠊
ࡢ
ᥦ
♧
࡜
࡞
ࡾ
䣍
ࡲ
ࡓ
௨
㝆
ࡢ
Ṋ
㎶
࿭
㞟
ࡢ
┒
ࢇ
࡞
ᇳ
➹
࡜
ከ
ᵝ
໬
ࢆ
ಁ
ࡋ
䣍
ຍ
㈡
⸬
ࡢ
Ṋ
㎶
࿭
㸭
ර
Ꮫ
⪅
ᩥ
໬
࡟
ࡶ
ᙳ
㡪
ࢆ
୚
࠼
ࡓ
࡜
⪃
࠼
ࡽ
ࢀ
ࡿ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
䣎 
 
䥹
ὀ
䥺
䥹
㸯
䥺
ᯇ
ᯘ
㟹
᫂
Ặ
䣓
ኪ
ヰ
࡜
Ṋ
㎶
࿭
䣔䥹
䣕
୰
ୡ
ᩥ
Ꮫ
ࡢ
ᅇ
ᗯ
䣖
ᖹ
ᡂ
20
ᖺ
3
᭶
࣭
ຮ
ㄔ
ฟ
∧
䥺
ཧ
↷
䣎 
䥹
㸰
䥺
ᬒ
᠇
┤
ᘵ
Ꮚ
ࡢ
໭
᮲
ὶ
๰
ጞ
⪅
࣭
໭
᮲
Ặ
㛗
ࡣ
䣍
ඛ
♽
ࡓ
ࡿ
ᚋ
໭
᮲
Ặ
ࡢ
ά
㌍
ࡍ
ࡿ
ྜ
ᡓ
グ
ࢆ
౛
࡟
ර
ἲ
ࢆ
ㄝ
࠸
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ᣋ
✏
䣓
໭
᮲
Ặ
㛗
䣕
ර
ἲ
ၥ
⟅
䣖
ࡢ
ྜ
ᡓ
ㄒ
ࡾ
䣔䥹
䣓
㏆
ୡ
ᩥ
⸤
䣔
100
࣭
ᖹ
ᡂ
26
ᖺ
7
᭶
䥺
ཧ
↷
䣎 
䥹
㸱
䥺
㔠
ἑ
ᕷ
❧
⋢
ᕝ
ᅗ
᭩
㤋
㏆
ୡ
ྐ
ᩱ
㤋
ⶶ
䥹
௨
ୗ
␒
ྕ
ࢆ
௜
ࡍ
᭩
≀
ࡣ
ྠ
㤋
ⶶ
䥺
ࡢ
䣕
ᘪ
㐨
⛎
ఏ
᭩
䣖䥹
16.81
䢣
487
䣍
ṇ
ಖ
୕
ᡂ
䥺
ࡣ
䣍
ṇ
ಖ
୕
ᖺ
஬
᭶
࠿
ࡽ
⩣
ᖺ
ඵ
᭶
࡟
࠿
ࡅ
ᯇ
⏣
຺
ᕥ
⾨
㛛
㛗
ḟ
䥹
⚽
௵
࡜
ࡢ
㛵
ಀ
ࡣ
୙
᫂
䥺
ࡀ
⏣
୸
ᤲ
㒊
࡟
ఏ
ᤵ
ࡋ
ࡓ
஬
Ⅼ
ࡢ
⛎
ఏ
᭩
ࡢ
୍
࡛
䣍䣓
භ
ල
␒
኱
஦
䣔
࡜
ࡋ
࡚
䣓
࡯
ࢁ
࣭
⟮
࣭
ࡺ
ࡀ
ࡅ
࣭
௜
ࢸ
ᖭ
࣭
ᡪ
࣭
㠴
䣔
ࢆ
ᣲ
ࡆ
ࡿ
䣎
✀
㢮
ࡀ
᏶
඲
࡟
୍
⮴
ࡍ
ࡿ
ୖ
䥹䣕
Ṋ
⪅
䣖
ࡢ
᣺
ࡾ
௬
ྡ
ࡢ
࡞
࠸
䣓
ර
ᣠ
䣔
ࡣ
ࡺ
ࡀ
ࡅ
࡜
ぢ
࡚
ࡼ
࠸
䥺䣍
⟮
ࡀ
㨱
⋤
ࡢ
㤳
ࢆ
⾲
ࡍ
➼
ࡢ
ㄝ
᫂
ࡶ
㓞
ఝ
ࡍ
ࡿ
䣎 
䥹
㸲
䥺
㛗
἞
ࡶ
ࡲ
ࡓ
ᬒ
᠇
┤
ᘵ
Ꮚ
࡛
䣍
ᐶ
Ọ
༑
஑
ᖺ
࡟
䣕
⏥
㝧
㌷
㚷
䣖
ࡢ
⛎
ఏ
ࡢ
༳
ྍ
ࢆ
ཷ
ࡅ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
䣕
኱
᪥
ᮏ
ྂ
ᩥ
᭩
䣖
ᐙ
ࢃ
ࡅ
➨
஧
ὸ
㔝
ᐙ
ᩥ
᭩
䥹
᫂
἞
39
ᖺ
12
᭶
࣭
ᮾ
ி
ᖇ
ᅜ
኱
Ꮫ
䥺
ཧ
↷
䣎
ᒣ
㮵
⣲
⾜
࡜
ࡢ
஺
ὶ
ࡶ
▱
ࡽ
ࢀ
ࡿ
䣎 
䥹
㸳
䥺
ⓑ
ᮌ
㐍
Ặ
䣓
࠿
ࡓ
ࡇ
࡜
ࡢ
⣔
㆕
䥹
ࡑ
ࡢ
୍
䥺䣔䥹
䣓
᪥
ᮏ
ᩥ
Ꮫ
◊
✲
䣔
༑
ᅄ
䣍
᫛
࿴
53
ᖺ
11
᭶
䥺
ཧ
↷
䣎
࡞
࠾
Ⲩ
ᮌ
ࡣ
୓
἞
ᅄ
ᖺ
࡟
Ṋ
㎶
࿭
㞟
䣕
ྂ
⪁
㌷
≀
ㄒ
䣖
ࡶ
ห
⾜
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
䣎 
䥹
㸴
䥺
㛗
ᕞ
⸬
ኈ
࣭
࿴
ᬛ
ᮾ
㑹
䣕
⹫
ᐇ
ぢ
⪺
グ
䣖䥹
᫂
࿴
஑
ᗎ
䥺
ࡣ
䣍䣕
Ṋ
⪅
䣖
ࢆ
䣓
㛗
㛛
ᾉ
ே
ᯇ
⏣
୍
ᴦ
䣔
ࡀ
ྠ
ᅜ
ࡢ
་
⪅
࣭
㉥
ᕝ
⋞
᷼
࡜
┦
ㄯ
ࡋ
ி
㒔
࡛
᭩
࠸
ࡓ
ࡶ
ࡢ
࡜
ࡍ
ࡿ
䣎
᫬
௦
ࡀ
ୗ
ࡿ
ୖ
␲
ࢃ
ࡋ
࠸
Ⅼ
ࡶ
࠶
ࡿ
ࡀ
䣍
㛗
㛛
࣭
ி
࡜
ࡢ
㛵
㐃
ࢆ
グ
ࡍ
Ⅼ
ࡀ
⯆
࿡
῝
ࡃ
௒
ᚋ
㏣
ồ
ࡋ
ࡓ
࠸
䣎 
䥹
㸵
䥺
୕
௦
⸬
୺
࣭
㛗
⃈
䥹
ඖ
⚘
ᅄ
ᖺ
く
ᑒ
䥺
௦
ࡢ
ౝ
ᖒ
࡟
䣓
ᚚ
┠
㝃
┠
Ᏻ
⟽
ᨵ
㸭
ⓒ
஬
༑
▼
ᯇ
⏣
༙
ኴ
ኵ
䣔
࡜
࠶
ࡿ
䣎䣕
ᗈ
ᓥ
┴
ྐ
㏆
ୡ
㈨
ᩱ
⦅
ϩ
䣖䥹
᫛
࿴
51
ᖺ
3
᭶
࣭
ᗈ
ᓥ
┴
䥺
ཧ
↷
䣎 
䥹
㸶
䥺
භ
ᕳ
භ
෉
䣎
᳃
⏣
ᰠ
ᅬ
ᡭ
෗
ᮏ
䥹
090
䢣
0766
䥺
࡟
ࡼ
ࡿ
䣎
ඖ
ࡢ
ዟ
᭩
࡟
ࡼ
ࢀ
ࡤ
ᘏ
ᐆ
ඖ
ᖺ
༑
஧
᭶
࠿
ࡽ
ྠ
୐
ᖺ
஑
᭶
࡟
࠿
ࡅ
ᡂ
❧
ࡋ
ࡓ
࡜
࠸
࠺
ࡀ
䥹
⌧
Ꮡ
ࡍ
ࡿ
ᮏ
ࡣ
࡝
ࢀ
ࡶ
᭷
ἑ
Ṋ
㈆
䥹
Ọ
㈆
Ꮚ
ᜥ
䥺
ᡭ
෗
ࡢ
⣔
⤫
࡛
䣍
ዟ
᭩
ࡣ
୍
㒊
ࢆ
ṧ
ࡋ
┬
␎
ࡉ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
䥺䣍
ྠ
ඵ
ᖺ
௨
㝆
ࡢ
グ
஦
ࡶ
ぢ
ཷ
ࡅ
ࡽ
ࢀ
ࡿ
䣎
ᨻ
᫓
࡟
ࡘ
࠸
࡚
ࡣ
ࡲ
ࡓ
ู
✏
࡛
㏙
࡭
ࡓ
࠸
䣎 
䥹
㸷
䥺
᭷
ἑ
⮴
㈆
䥹
Ṋ
㈆
ᘵ
䥺䣕
㌷
ἲ
ఏ
᮶
அ
ḟ
➨
䣖䥹
16.81
䢣
170
䥺
ࡣ
䣓
ᬒ
᠇
அ
㛛
ᘵ
୓
ே
࡟
ཬ
ࡧ
᭷
அ
ෆ
䣍
ච
チ
அ
ᘵ
Ꮚ
ᩘ
ⓒ
ே
䣍
༳
ྍ
அ
⪅
୕
༑
ே
వ
᭷
அ
⏤
䣔
࡜
䣍
ᬒ
᠇
ࡢ
ᘵ
Ꮚ
ࡢ
ከ
ࡉ
࡜
䣍
ච
チ
࣭
༳
ྍ
ࢆ
ᚓ
ࡓ
⪅
ࡢ
ᑡ
࡞
࠸
ࡇ
࡜
ࢆ
グ
ࡍ
䣎
ࡲ
ࡓ
䣍
Ṋ
㈆
௦
࡟
䣍
ච
≧
ࡣ
ᣢ
ࡓ
࡞
࠸
ࡀ
⸬
ኈ
ᒙ
࡟
ㅮ
⩏
ࢆ
ࡋ
࡚
࠸
ࡓ
ර
Ꮫ
⪅
ࡀ
ຍ
㈡
࡟
Ꮡ
ᅾ
ࡋ
ࡓ
࡜
ࡢ
ሗ
࿌
ࡶ
࠶
ࡿ
䥹
㏆
⸨
┿
ྐ
Ặ
䣓
ຍ
㈡
⸬
࡟
࠾
ࡅ
ࡿ
᭷
ἑ
ර
Ꮫ
ࡢ
ᒎ
㛤
䣔䥹
䣕
ຍ
㈡
⸬
Ṋ
ᐙ
♫
఍
࡜
Ꮫ
ၥ
࣭
᝟
ሗ
䣖
ᖹ
ᡂ
27
ᖺ
10
᭶
࣭
ᒾ
⏣
᭩
㝔
䥺䥺䣎
⚽
௵
ࡶ
ච
チ
ࡢ
㢮
ࡣ
ᣢ
ࡓ
ࡎ
ㅮ
⩏
ࢆ
ࡋ
࡚
࠸
ࡓ
࠿
䣎 
76
森　暁子
䥹
10
䥺
୕
௦
⸬
୺
฼
ᖖ
ࡣ
䣍
ࡇ
ࡢ
ྜ
ᡓ
࡛
୹
⩚
᪉
࡜
ࡋ
࡚
ά
㌍
ࡋ
䣍
ᚋ
࡟
ຍ
㈡
⸬
ኈ
࡜
ᡂ
䣬
ࡓ
ᡂ
⏣
༙
ྑ
⾨
㛛
୕
ᨻ
ࡢ
᱌
ෆ
࡛
ὸ
஭
␝
ࢆ
ど
ᐹ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
䣎䣕
ᡂ
⏣
ᐙ
グ
䣖
㸭
䣕
ᡂ
⏣
୕
ᨻ
ᐙ
ఏ
䣖䥹
16.34
䢣
50
㸭
51
䥺䣍䣕
ඛ
♽
⏤
⥴
ᖽ
୍
㢮
㝃
ᖒ
䥹
௨
ୗ
䣕
ඛ
♽
䣖䥺䣖䥹
16.31
䢣
65
䥺
ᡂ
⏣
እ
㚛
࣭
ඵ
஑
㑻
䥹
ඹ
࡟
᫂
἞
୕
䥺
ཧ
↷
䣎
௜
㏆
ࡢ
ᮧ
ࠎ
࡟
ࡣ
䣍
ὸ
஭
␝
ࡢ
᱌
ෆ
ே
ࢆ
ົ
ࡵ
࡚
๪
ᴗ
࡜
ࡍ
ࡿ
⪅
ࡲ
࡛
࠸
ࡓ
䣎 
䥹
11
䥺
㔠
ἑ
ᕷ
❧
⋢
ᕝ
ᅗ
᭩
㤋
㏆
ୡ
ྐ
ᩱ
㤋
ⶶ
ࡢ
ὸ
஭
␝
ྜ
ᡓ
グ
ࡢ
ෆ
䣍
ຍ
㉺
⬟
ᩥ
ᗜ
ࡢ
䣕
኱
ṇ
ᑎ
ὸ
஭
⦖
ᡭ
⪺
᭩
䣖䥹
16.51
䢣
28
䥺௨
ୗ
ࡢ
༑
ᅄ
Ⅼ
ࡢ
ᩥ
❶
㈨
ᩱ
ࢆ
୰
ᚰ
࡟
ㄪ
ᰝ
ࡋ
ࡓ
䣎䣕
ຍ
㉺
⬟
ᩥ
ᗜ
ゎ
ㄝ
┠
㘓
䣖
ୗ
ᕳ
䥹
᫛
࿴
56
ᖺ
3
᭶
࣭
㔠
ἑ
ᕷ
❧
ᅗ
᭩
㤋
䥺
ཧ
↷
䣎
࡞
࠾
ᖥ
ᗓ
࡟
ᥦ
ฟ
ࡉ
ࢀ
ࡓ
䣕
ᐶ
Ọ
ㅖ
ᐙ
⣔
ᅗ
ఏ
䣖
๓
⏣
฼
㛗
ࡢ
㡯
┠
࡟
ࡣ
䣓䥹
៞
㛗
஬
ᖺ
䣍
୕
ᡂ
ㅛ
཯
࡟
ࡼ
ࡾ
฼
㛗
ࡀ
ᐙ
ᗣ
ࡢ
࿨
࡛
኱
⪷
ᑎ
ࢆ
ⴠ
࡜
ࡍ
䥺
ࡇ
࢏
࡟
ࢆ
ࡦ
࡚
฼
㛗
ර
ࢆ
ᘬ
ࡦ
࡚
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